a nemzeti szinház által 100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti népszinmű dalokkal és tánczczal 3 felvonásban - irta Tóth Ede - zenéjét szerzette Erkel Gyula by Temesváry Lajos (igazgató)
Szabó B a n d i  a budapesti népszínháztól mint szerződött tag 
_____________________első fellépte.
Tóth Ede jeles népszínműve.
DEBRECZSNI S Z Í N H Á Z
Pénteken, 1877. évi Október 5-én
adat i k:
A FALU BUSZA.
A nemzeti színház által 100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti népszínmű dalokkal és tánczczal 3 felvonásban.
Irta Tóth Ede. Zenéjét szerzetté Erkel Gyula.
Feledi G áspár, g a z d a g  fa lu s i fö ldm ivelo
Lajos ) , . —  —
Boriska í &>'e ™ e k e ' -
Bátki T e rc s i á rva . F e le d i G áspár g y ám ság a  alatt
Göndör S án d o r, szo lg a  le g é n y  —
Finom R ózsi, m e n y ecsk e  — —
Csapó g azd a em b er —  —  —
Csapóné —  — —  —
Sulyokné )  , ,  . —  —
m  . r t  \  m odos asszonyok
T ansznyasne )  1 —  —
E gy ö re g  pa rasz t —  —  —
S zem élyzet:
L ovászi. S | M egyei csendb iz lo s  —  — —  F e re n c z i.
T o ldy . ! K ónya k án to r-ían itó  —  - — —  T u k o ra i .
T ö rökné. I G onosz P is ta , b ak te r -  — — A ranyossi.
G yöngyösi E te l,
S z a b ó  B andi, j
G onoszné —  — — D eák K ata.
C se re b o g á r  Jó ska , szö llöpász lo r — —  N agy Im re.
N yilvay Irm a. C zen e , c z ig á n y -p r im á s —  — —  D ancz .
S ág h i. I j j A d u s, vén  czim halm os — — —  D obai.
D e rz s i Irm a. A „ m ak k h e le s"  k o rcsm áro s  — —  P é n tek i.
K aitz T e ré z . I | N e je  —  " —  — —  L engyelfi E .
Zöldiné. ! Jó sk a , b é re s  —  — -— K orádi.
N agy  S . j N ép m indkét nem ből, V en d ég ek . C zigányok .
Családi páholy 6 írt. Alsó és középpáholy 4 frt. Másod eme­
leti páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. 
Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű 
földszinti bem enet' 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. 
Deákjegy 30 kr. Karzat szombat vasárnap ünnepnapokon 30 kr. 
másnapokon 20 kr, Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9— 12-ig, d. n .— 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál
elyárak: Kezdete 1 órakor,vége 9 után.
B é r l e t  h i r d e t é s !
Tisztelettel értesittetik a n. é. t. közönség, hogy az e l s ö - b é r l e t  Október hó elején veszi kezdetét. A bérlet­
ár, 20 előadásra, következő: Családi páholy 90 frt. Alsó és közép-páholy 60 frt. Felső páholy 40 frt. Támlásszék 15
frt. Elsőrendű zártszék 12 frt. Másod zártszék 8 frt. Emeleti zártszék 7. frt. o. é.
Ri az á l t  a Ián os 8 bérletre, az az százhatvan  előadásra, helyét megtartani hajlandó, kővetkező kedvez­
ményekben részesü l, bérletár: Családi páholy: 600 frt. Alsó- és középpáholy: 420 frt. Felső páholy. 260 frt. 1 ám- 
lásszék: 100 frt. Elsőrendű zártszék: 80 frt. Másodrendű zártszék: 60 frt. Emeleti zártszék: 50 frt. o. é. 
Az egész bérletárt eső összeg fele elolegesen a színházi pénztárnál a jegy átvétele mellett kifizettetvén, másik 
lfeléröl mint ezelőtt is kötelező érvényt lesz szives adni a t. bérlő, melynek értéke jövő 1878-ik Január hó 10-éig
lesz beváltandó. , ~  . , . . .  , ,.
S Ó T  A múlt évi t. bérlőknek az általok bérelt helyekre nézve bezárólag Október ho 6-ig deh 12 óráig
tarthatók fen elsőbbségi igfényök. ‘‘B G  , , , ,  .p g r » az előfizetések: mai naptól kezdve, elfogadtatnak a szinliazi pénztárnál, hol a je­
gyek Is azonnal átvehetők a szokott időben. ~ ? # §
Szinlapokra (az erre szolgáló nyugták mellett) előfizethetni: a szmlapkihordók — 
yagy a színházi pénztárnál; egész idényre 1 fr 60 kr. ______ _______________________ ________ ___
Holnap, a Parisban oly nagy feltűnést kelteit és nagyhaléval s8t ünnep és, Vasárnapokon egy egy nap kétezer ia 
adatott színmű: Á K É T  A R V A  szinniü 4 felvonás 8 kepben felemelt arakkal adatik.
ír r -------------- ---------------------------------- — —— --------- B e m .  T e m e s v á r y l i a S 0 *  müvezeifii igazgató.
Debreczea, 1877, Nyom. a város könyvnyomdájában. o
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1877
